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MAlAYSIAwill,accordingtotheministerespon-
sibleforIslamicaffairs,havethefIrstgovernment
halallaboratoryintheworld.TheMalaysianHalal
InstituteAnalysisLaboratory(MIHAL),whichwill
bebuiltin BandarEnstek,NegriSembilan,and
readybynextyear,willthusmaketheDepartment
ofIslamicDevelopmentMalaysia(Jakim)themain
referencepointforhalalcertillcationin thecoun-
tryand,itishoped,globally.Afterall,evenwithout
theMHIAL,Jakim,workingwiththelaboratories
in UniversitiPutraMalaysia,hasalreadybuilta
respectableforeignclientele.The proposedlab-
oratorywill reinforceMalaysia'salreadystrong
credentialsasaninternationalhalalhub.
SomethingliketheMHIALis neededgiventhe
absenceofa globalhalalstandard,especiallyfor
countriesoutsidetheArab world.There,many
alreadyrestrictimportstohalalitemsandnothing
haram(forbiddenbythereligion)canberetailed.
Nevertheless,whiletheneedis obvious,theob-
staclesto a universallyapplicablestandardare
also enormousgiventhenatureof the Muslim
world, which is not homogeneousand cannot
claimtoanorthodoxyreceivedbyall.Theschism
in Islamaspractisedvariesfromthealmostim-
placabledividebetweenSunnismandShiismand
themoreaffabledifferencesoftheschoolsoflaw
withinthem.This,however,doesnotmeanthat
therecannotbeameetingofmindsbetweenthem.
If Al-AzharandRomecandialogueaboutabor-
tion,whycannotMuslims,irrespectiveofdenom-
ination,cometo anagreementabouthalalstan-
dards?Thus,asJakimsetsthebenchmarks,there
should also be movementtowards common
groundgenerallyacceptabletoall.Onlythencan
the globalhalalmarketgrowunimpededto its
purportedmulti-billiondollarpotential.
Successhereisnotnecessarilymeasuredonlyin
monetaryterms.Indeed,thereis agrowingtrend
towardstheforgingofanIslamiceconomics.This
ishappeningintandemwithagrowingconsumer
lifestylechoice,cateringtothespiritualdemands
ofsometwobillionMuslimsworldwide.Thereis,of
course,moneyto bemadein theexploitationof
thismarket.Towardsthisend,producersofboth
productsandserviceswillneedacentrallylocated
crediblehalalcertifyingbody.Whatismorecred-
iblethanagovernment-supervisedan controlled
bodysuchas Jakim? Malaysiahas an intricate
modernIslamicinstitutional,legalandintellectual
infrastructure to support a modern Muslim
lifestyle.Forhalalis nolongersimplyamatterof
foodandfoodproducts.It hasnowexpandedtoa
wayoflife.Consequently,MHIALis aninstitution
waiting for the green light to add value to
Malaysia'sdesireto becomea leaderin Islamic
moderation.
